

























































キ ワーー ド：南信子（Nobuko Minami）／キリスト教主義幼稚園（christian kindergarten）／





























































































































































































































　　⑤　『Nursery School and Kindergarten Cur-

























































Training  The  Toddler  by  Elizabeth  Cleveland
　　ⅰ．The  Needs  of  The  Toddler．
　　ⅱ．Standards  for  Physical  Development.
　　ⅲ．Standards  for  Mental  Development.  
　　ⅳ．Standards  for  Emotional  Development.
　　ⅴ．Standards  for  Social  Development.
　　ⅵ．Graduating  into  The  Kindergarten.
The  Nursery  School  by  Margaret  McMillan
　　ⅰ．The  purpose  of  the  book.
　　ⅱ．The  Nursery  School．




　　ⅶ．What  to  do  for  a  toddler.
　　ⅷ．A  winter  day  in  the  toddler’s  camp．
　　ⅸ．The  three  and  four  year-­old.
Advance  Printing　
　　　　Saturday  Morning,  May  10th
　　　　　　　　　　　　Session  c
Education  of  the  Pre-­School  Child  (Nursery  School)

























































































　　　　Director,  Child  Development  Institute,  
　　　　Teachers  College,  New  York  
The  use  of   the   term  “nursery  school”   in   the   title  of   the  
topic  of  the  discussion  in  this  section  was  intended  by  the  
Program  Committee  to   indicate  the  desire  for  discussion  
of   formal  and  planned  education.  As  yet   the  nursery  
VFKRRO LV WKHRQO\IURPRIRUJDQL]HGRURI¿FLDOHGXFDWLRQ
for   very   young   children.   The   Program  Committee  
suggested，however,   that   the  discussion   is  not   to  be  
limited   to   the  age  period  usually   covered  by  nursery  
school,   from  eighteen  months  or   two  years  on.  Children  
remain  in  the  nursery  school  until  the  kindergarten  admits  
them,  which   is  at   four  or   five  years.   I  shall  accordingly  
divide   the  discussion   into   two  age  periods：First,   the  
SHULRGIURPHLJKWHHQPRQWKVWR¿YH\HDUV ,QGLVFXVVLQJ
years  of  age  I  shall  use  the  term  one-­year-­old  to  indicate  
WKHFKLOGEHWZHHQWKH¿UVWDQGVHFRQGDQGWKLUGELUWKGD\
etc.  Accordingly,   four-­year-­old  children  will  be   the  oldest  




































ポートル(F. E. Porter) によって開設された英和幼稚園
（現北陸学院短期大学附属第一幼稚園）であるといわれて
いる。」という部分に、南によると思われる印がつけられ
ている。この内容は、以下の「基督教保育」誌の内容と
関連している。
　南は、当初『基督教保育』122号（1957年1月）で、北
陸学院の幼稚園を「日本最初の」幼稚園と記していたが、
高崎毅氏が、同誌176号（1961年7月）で「現存する日本
最初の」と訂正している。上記官報（1976年）では、こ
の結果を入れて、英和幼稚園は、「現在まで存続している」
最初の私立の幼稚園である、と記載したのであろう。
１８ ヘファナン女史については、拙稿①でも触れている
が、次の文献は、ヘファナンの「保育要領」がどのよう
に受容されたかに言及している。
塩入隆「この人々の力によってⅡ　日本キリスト教保育の
峰々」（『キリスト教保育1986年7月号』）同Ⅰは同年6月号、
合わせてキリスト教保育史の速習に優れている。
「「保育要領」は①見学②リズム③休息④自由遊び⑤音楽⑥
お話⑦絵画⑧製作⑨自然観察⑩ごっこ遊び⑪健康保育⑫年
中行事の十二を、幼児の望ましい経験としてかかげた。
ところが、大方の日本の幼稚園は、これを大正十五年制定
の幼稚園令に規定された遊戯・唱歌・観察・談話・手技の
五項目と同一のものとみなした。折角のヘファナンの指導
も、新しい保育十二項目として理解されてしまった。ヘフ
ァナンの意図を十分に、より深く理解し得たのは、自由主
義保育の伝統とデューイの教育学を学び理解していたキリ
スト教幼稚園の教師たちであった。」（同p.11 ～ 12）
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